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（平成15年1月号）
I 1月のトピックス｜
。1 8日～1 9日 平成1 5年度大学入試センター試験を実施
ム試験開始を待つ受験生
。2 3日～2 4日 極東地域研究センターワークショップ（2 3日）及び同セミナー（2 4日）を開催
ム
ム講演する李 玉；軍中国・吉林大学東亜研究院教授（右） (23日） ム講演するビクトル・チュラシェフロシア科学アカデミーシベリア支部経済・
工業生産組織研究所燃料 ・エネルギー部門部長（24日）
平成15年2月
年 頭 挨 拶
関 係 法 令
諸 .6. :u; 議
学 事
． 平成15年度大学入試センター試験を実施
。 平成15年度人文学部推薦入学検査を実施
人 事 異 動
学 内 諸 報
同... ず」
． 平成14年度外国人留学生と日本人学生との交流会を開催
報
4砂 教育学部F D （ファカルティ ・デベロップメント）講演会を開催
． 極東地域研究センターワーク ショップ及び同セミナーを開催
． 富山県教育委員会との連絡協議会を開催
． 言卜報
4砂 海外渡航者
主 要 行 事
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新年あけましておめでとうござ、います。
今年も前の晩からの大雪の中での仕事始めの挨拶にな
り， 先 行き が案じられるようです。 しかし， 今年は3月
に国立大学の法人化案が国会に提出され， 全国の国立大
学にとって大き な節目の年となります。 私たちの富山大
学にとっても， 後の世代から批判をされたり， 笑われな
いように， 50年を越える歴史の中で有終の美を示して新
しい大学へ引き 継ぐ年にしたいと思っています。
さて， 私たちの今年最初の大きな作業は， 中期目標・
中期計画の作成ですが， 幸い富山大学には， 平成ll年3
月の「富山大学の理念J， 平成11年12月の「生まれ変わ
る富山大学」， 平成12年5月の「富山大学の基本目標J.
平成13年3月の「富山大学の中期目標・中期計画」があ
ります。 昨年末の挨拶でも申しましたが， この時点、でこ
うした理念を謡ったことは， 富山大学の誇りであると思
います。 ここには， 崇高な大学の理念のもと， 地域にお
ける国立大学の役割を踏まえた 機能的で魅力ある教育
研究環境の整備充実や地域への貢献について述べられて
おります。
どうか各学部・各センターなど， それぞれの部局では
これに基づいて中期目標・中期計画の作成をお願いいた
します。
次いで， 再編統合問題ですが， 来年4月に国立大学は
法人化され， その後に再編統合が現実のものとなる予定
です。 私たち富山大学にとって重要なのは， いたずらに
マスコミ受けするスローガンを使ってやりとりする勢力
に惑わされず， 本当に地域の総合大学として， また国立
の総合大学として， 社会的・歴史的使命を忘れることな
く， あるべき 姿を真剣に考えなければならないことだと
富山大学長 瀧 津 弘
思います。 ただ無定見に学生が集まれば良いというので
はな く， 優秀な能力のある しかも勉学意欲のある学生
が入学を目指す大学であり， そしてそのような学生に，
研究面であげた成果に基づいて， つまり研究面での実力
を教育にも向け， 社会から信頼される大学への第一歩が，
再編統合にかかっていることを念頭において， これを進
めてい くつもりです。
このためには， 時には学部の自我を抑え， また時には
涙を飲む事態もあるかもしれません。 しかし， 私たちは
地域における総合大学として学生・教職員ともに夢の持
てる大学であることを決して忘れてはならないという立
場で， 新しい大学の構想、を作り上げていき ます。 皆様方
にもこの点のご理 解をお願いして年頭の挨拶といたしま
す。
ム仕事始めの会(1月6日事務局大会議室）
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（政 令）
O国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令
(16) （平成15. l. 29官報号外第16号）
0公立学校の学校医， 学校歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
(22) （平成15. l. 31官報号外第19号）
（告 示）
O行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の
規定に基づき ， 公文書館， 美術館， 図書館その他これ
らに類する機関であって， 保有する歴史的若し くは文
化的な資料又は学術研究用の資料について， 同令の規
定による適切な管理を行うものを指定した件の一部を
改正する件（総務17) （平成15. l. 14官報第3523号）
0大学， 学部， 短期大学の学科， 学部の学科， 大学の通
信教育の開設， 大学院， 大学院の研究科， 大学院の課
程及び大学院における通信教育の開設の設置を認可し
た件（文部科学 1 ) （平成15. l. 20官報号外第 9号）
O短期大学の学科及び学部の学科の設置を認可した件
（同2' 3) （同）
O学部， 短期大学の学科及び学部の学科の設置を認可し
た件（同4) （同）
O短期大学， 短期大学の学科及び学部の学科の廃止を認
可した件（同5) （同）
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0教科書の定価認可基準の一部を改正する件（同6)
（平成15. l. 31官報第3536号）
0スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第7
条第l項の規定に基づき， 文部科学大臣が定める数に
ついて（同7) （同）
0公立学校の学校医， 学校歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償の基準を定める政令の規定に基づき ， 遺族補
償年金等の額に乗ずる率を定める件（同8) （平成15.
l. 31官報号外第19号）
（省 令）
O郵便規則の全部を改正する省令（総務5) （平成15.
l. 14官報号外第5号）
0国際郵便規則の全部を改正する省令（同6) （同）
O郵便為替規則の全部を改正する省令（同 9) （同）
0国際郵便為替規則の全部を改正する省令（同10) （同）
O郵便振替規則の全部を改正する省令（同1l) （同）
0国際郵便振替規則の全部を改正する省令（同12) （同）
O学校保健法施行規則の一部を改正する省令（文部科学
1 ) （平成15. l. 17官報第3526号）
0学校基本調査 規則の一部を改正する省令（同2 ) （平
成15. l. 23官報第3530号）
0国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
（財務 1 ) （平成15. l. 31官報号外第19号）
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学生生活委員会（ 1月8日）
（審議事項）
(1) 学生団体の書類送付について
(2）学寮の改修に係るアンケー ト結果の公表について
評議会（ 1月17日）
（審議事項）
(1）富山大学総合情報基盤センターの設置について
学生生活委員会（ 1月23日）
（審議事項）
(1）学生団体の書類送付について
国際交流会館運営委員会（ 1月29日）
（審議事項）
(1) 平成15年4月期国際交流会館入居者の募集について
学生生活委員会（ 1月30日）
（審議事項）
(1) 反戦実行委員会の黒田講堂前での情宣活動への対応
について
大学教育委員会（ 1月31日）
（審議事項）
(1）平成15年度前学期オープン・クラス募集要項につい
て
(2) 「富山大学において学位を授与された外国人留学生
に対する学位記の英訳文の交付に関する申合わせ事
項」の一部改正について
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平成15年度大学入試センター試験を実施
一本学試験場の受験対象者は3, 834人一
平成15年度大学入学者選抜大学入試センタ一試験が，
1月18日（土）～19日（日）に全国一斉に実施されまし
た。 センター試験となって， 14回目となる今年度の出題
科目は， 昨年度と同様6教科32科目で実施され， 志願者
は全国で昨年度より797人多い602,887人の過去最高を記
録しました。 また， 富山県内 の志願者は昨年度より168
人少ない5,734人（うち女子は2, 724人）でした。
試験当日， 富山県内 では， 本学をはじめとして富山医
科薬科大学， 富山県立大学， 高岡法科大学及び富山国際
大学の5大学が分担して試験を実施し， 本学試験場では
3, 834人が各学部5試験場に分かれて受験しました。 両
日ともあいに くの天気でしたが， 交通機関の遅滞等もな
く， 予定どおり試験が実施されました。
なお， 本学及び全国の受験状況は次のとおりです。
第457号
ム試験場に入場する受験者（第2試験場）
平成15年度大学入試センター試験受験状況
期 日 教科・科目
富山大学試験場 全 国
志願者数 受験者数 受験率 志願者数 受験者数 受験率
外 国 語 3, 752人 97. 9% 550, 971人 91. 7% 
1 月18日 地 理 歴 史 3,320 86. 6 406, 016 67. 3 
（土） 数 学 ① 3, 287 85. 7 414, 712 68. 8 
数 学 ② 3, 090 80. 6 361 939 60. 0 
国 語
3, 834人
3, 696 
602, 887人
527, 217 96. 4 87. 4 
1月19日 理 科 ① 3, 027 79. 0 349, 714 58. 0 
（日） 理 科 ② 1, 760 45. 9 238, 934 39. 6 
公 民 2, 457 64. 1 296, 919 49. 2 
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平成15年度人文学部推薦入学検査を実施
平成15年度人文学部推薦入学検査が 1月22日（水）に
実施され ました。 人文学部を除 く4学部（教育， 経済，
理， 工）の推薦入学検査は既に昨年の11月27日（水）に
実施済みですが， 人文学部では， 平成15年度大学入試セ
ンター 試験の受験が出願要件となっているため， この時
期に行われたものです。 検査は， 個別学力検査を免除
し， 大学入試センター試験〈国語， 地歴又は公民， 外国
語）， 推薦書， 調査書， 志願理由書， 小論文及び健康診
断の結果を総合し， 2月8日（土）に合格発表が行われ
ます。
平成15年度人文学部推薦入学検査受験状況
学 科 募集人員 志願者数 受験者数 倍 率
人 文 学 科 10人 36人 36人 3. 6 
国際文化学科 8 30 30 3. 8 
言語文化学科 12 39 39 3. 3 
計 30 105 105 3. 5 
［）��� 
異動区分 発令年月日 氏名 異動前の所属官職 異 動 内 容
4まh木京事 用 15. 1. 8 山田 知訓 事務補佐員（経済学部）
15. 1. 9 松井 輝代 臨時用務員（教育学部炊婦）
” 堰免 芳子 II II 
II 仲谷千鶴子 II II 
II 藤井 香 II II 
15. 1. 10 土田 亮子 事務補佐員（教育学部）
15. 1. 30 山崎 恭子 技術補佐員（保健管理センター看護師）
昇 任 15. 1. 1 酒井 充 講 師 工学部（知能情報工学科知能 助教授 工学部（知能情報工学科知能シスシステム工学） テム工学）
II 石井 雅博 講 師 工学部（知能情報工学科メディ 助教授 工学部（知能情報工学科メディ アア情報工学） 情報工学）
II 今村 弘子 助教授 極東地域研究センター 教 授 極東地域研究センター
配置換 15. 1. 1 木林 玄子 人文学部・理学部総務第一係主任 学生部入試課入学試験係主任
II 光津 和嗣 教育学部教務係主任 II 
” 新井 慶子 学生部学生課 人文学部・理学部
” 高瀬久美子 事務補佐員（学生部入試課） 事務補佐員（教育学部）
育児休業 15. 1. 28 溢谷 由里 助教授 人文学部 育児休業（～15. 3. 31) 
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平成14年度外国人留学生と日本人学生との交流会を開催
本年度の外国人留学生と日本入学生との交流会が， 1 
月6日（月）から 1 月 9日（木）の3泊4日の日程で，
長野県の志賀高原ブナ平スキー場で開催され， 留学生，
日本人学生， 指導教官， 学生部職員等約50名 の参加があ
りました。
この事業は， 留学生に好評事業の一つで， 留学生と日
本人学生がスキーをとおしての合宿研修を行 い， 留学生
のスキー体験及び学生相互の交流と国際理 解を深めるこ
とを主な目的として， 平成10年度から毎年開催されてい
るものです。
参加者の殆どがスキ一体験が初めてであり， ぎこちな
いスキー靴での歩行から始まり， 本学の体育教官を中心
とした指導者の熱心な指導のお陰で， 日程の後半には，
リフ トを利用して滑走するまでに上達しました。
また， スキーのほか， 留学生と日本人学生との合同分
科会や演芸会なども行 われ， この交流会の目的を達成す
ることが出来ました。
教育学部F D （ファカルティ ・デベロップメント）
講演会を開催
1 月22日（水）， 教育学部会議室において， 岡山大学
F D  （ファカルティ ・デベロッフメン ト）専門委員会副
委員長の橋本 勝同大学教育学部助教授による授業方
法改善のための講演会「F Dと学生カ」が開催されまし
た。
橋本助教授は， 新しい形のF Dのあり方を提案・実践
されており， 講演の中で同助教授は， 全国から注目され
ている学生の意見を積極的に採り入れた岡山大学学生・
教員F D検討会の取り組みや学生の評価を活かしたこれ
からの授業方法として実践されている多人数によるゼミ
の特殊な授業スタイルなどを紹介されました。
参加した教職員約30人は熱心に聴講し， 講演後， 数多
くの質疑応答が行われ， 大変有意義な講演会となりまし
た。
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極東地域研究センターワークショップ及び
同セミナーを開催
1月23日（木） ～24日（金）に黒田講堂において， 極
東地域研究センター ワーク ショップ及び同セミナーが開
催されました。
1月23日に行われたワー ク ショップは「中国経済の強
さと弱さ」 をテー マとしたもので， 研究者及び学生ら約
60人が参加し， 中国・吉林大学東北亜研究院の李 玉湾
教授ら5人が講演しました。
これは， 現在， 中国は「世界の工場Jと言われるほ ど
モノの輸出が好調で， 経済も高成長が続いていますが，
その一方で， 東西の所得格差の拡大や， 固有企業改革に
伴う失業者の増大など社会の不安定要因も増大していま
す。 中国経済が今後どのように成長を遂げることができ
るか， 中国経済の強さと弱さ， 特に脆弱な部分の代表と
しての東北地方と， 不安定要因の一つである失業問題に
ついて報告がなされたものです。
また， 講演後， 加藤弘之神戸大学経済学部教授をコ
メンテーターとして， 討論が行 われました。
1 月24日に開催されたセミナー では， 「ロシア極東及
びシベ リアの燃料・電力供給提供問題Jをテーマとして，
ロシア科学アカデミー シベ リア支部経済・工業生産組織
研究所のビク トル・チュラシェフ燃料・エネルギー部門
部長と森岡 裕極東地域研究センター教授が講演しま
した。
ロシア極東はロシアにおいて最も電力供給の不安定な
地域であり， それがロシア極東の経済発展を妨げる要因
の一つになっています。 他方， シベ リアはロシア有数の
電源基地であり， ロ シア経済再生の核となる燃料・エネ
ルギー産業の拠点でもあります。 講演会では， この対照
的な2つの地域がとりあげられ， 電力の安定的供給とい
う視点から同地域の安定化と持続的発展のための条件 解
明のアプローチがありました。
さらに， 藤井晴雄氏（元（株）海外電力調査 会主管研
究員）をコメンテー ターに質疑応答も行われました。
富山県教育委員会との連絡協議会を開催
1月29日（水）， 教育学部大会議室において， 「富山県
教育委員会との連絡協議会」 が開催されました。
この協議会は， 富山県の教育の発展と教育水準の向上
及び教員養成の充実等を図るためp両者間で自由な意見
交流を行 い， 相互の連携を深めることを目的として平成
10年度に設置され， 毎年定期的に開催されているもので
す。
当日は， 県教育委員会からは教育次長はじめ 5 名 が，
教育学部からは学部長はじめ10名 が出席し， ①教育学研
究科の現職教員受け入れ， ②教員採用， ③教育実習， ④
今後の学部の在り方などを課題として， 教育学部から現
状報告の後， その問題点と対応等について活発な話し合
いが行 われました。
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。 本国 弘 本学名誉教授（元人文学部長）がご逝去されました。
本田 弘 本学名誉教授（元人文学部長）には， 平成
15年 1 月12日（日）に逝去されましたことをお知らせし
ます。 享年73歳。
ここにご生前のご功績とお人柄を偲び， 心から哀悼の
意を表します。
®®＠ゅa
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡航先国 目 自9
外 国 出張 理 学 部 教 授 佐竹 洋 カ メ jレ 一 ン ニオス湖にて野外調査
極東地域 環日本海学術ネッ トワーク に関す研究セン 教 授 酒 井 富夫 中 国
タ 一 る調査
極東地域研 助教授 堀江 典生 ロ ン ア 研究セミナー出席究センター
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期 間
15. 1. 1 
15. 1. 21 
15. 1. 4 
15. 1. 8 
15. 1. 11 
15. 1. 19 
平成 15年2月 学 報 第457号
ミ）��［！）
1 月6日 仕事始め
6日～
9日 平成14年度外国人学生と日本入学生の交流会
（於：志賀高原スキー場）
7日 構想策定委員会（於：富山医科薬科大学）
8日 学生生活委員会
10日 会計係長会議
センタ一等連絡会
14日 運営会議
構想策定委員会
事務局連絡会
平成15年度大学発イノベーション創出推進会
議及び大学知的財産本部整備事業説明会（於：
文部科学省）
17日 部局長会議
評議会
18日～
19日 大学入試センター試験
20日 事務局連絡会
財務会計システム説明会
センタ一等連絡会
21日 構想策定委員会（於：富山医科薬科大学）
再編・統合検討委員会
事務協議会
22日 北陸地区国立大学連合学長会議（於：金沢大
学）
23日 学生生活委員会
27日 事務局連絡会
センタ一等連絡会
27日～ 入学願書受付（～2月5日）
28日 国 立大学の改革等に関する懇談会小委員会
（於：富山県民会館）
発明審査専門委員会
29日 国際交流会館運営委員会
30日 健康安全管理状況監査
学生生活委員会
31日 大学教育委員会
｜附属図書館｜
1 月23日 平成14年度国立大学附属図書館事務部長会議
（於：岐阜市， ホテルグランヴェー ル岐山）
1 月29日 スキー実習オ リエンテーション
30日 言語表現教育部会特別講義
！人 文 学 部｜
1 月8日 学部教務委員会
教授会
15日 学部法人化対応委員会
17日 学部国際交流委員会
22日 平成15年度人文学部推薦入学検査
24日 学部研究評価対応委員会
27日 学部教務委員会
28日 人文科学研究科入学者選抜検査
29日 学部広報委員会
学部法人化対応委員会
学部将来計画委員会
31日 高岡短期大学との話合い（於：高岡短期大学）
｜教 育 学 部｜
1 月8日 予算委員会
8日～
学部教務委員会
学部学生生活委員会
将来構想委員会
10日 平成15年度附属小学校， 附属中学校及び附属
養護学校（高等部）入学願書受付
9日 視覚障害者受入れ準備委員会
附属小学校， 附属養護学校及び附属幼稚園
第3学期始業式
14日 附属学校運営委員会
15日 教授会
学部長候補者選挙委員会
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人事教授会
16日 教育学部及び附属学校園共同研究プロジェク
ト運営委員会
平成15年度附属養護学校（高等部）入学者選
考
17日 学部長候補者選挙委員会
平成15年度附属養護学校（高等部）合格者発
表
21日 給与及び在外研究員等検討委員会（持ち回り）
22日 F D講演会
附属学校運営委員会
28日 平成15年度附属小学校入学者発育検査
29日 富山県教育委員会と富山大学教育学部との連
絡協議会
教職科目専門委員会
教育学部及び附属学校園共同研究プロジェク
ト運営委員会及び推進委員会（学部委員）
31日 平成15年度附属小学校入学者抽選
平成14年度第2回附属幼稚園評議員会
｜経 済 学 部｜
1月8日 図書等委員会
就職指導委員会
9日 学部自己点検評価委員会
14日 学部教務委員会
15日 人事教授会
教授会
16日 学部自己点検評価委員会
17日 学部自己点検評価委員会
20日 学部学生生活委員会
22日 将来構想等検討委員会
24日 任期制検討委員会
28日 学部総務委員会（持ち回り）
29日 将来構想等検討委員会
学部国際交流委員会
30日 学部自己点検評価委員会
学
1月7 日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会教
育委員会
8日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
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人事教授会
理学部長候補者選挙管理委員会
大学院理工学研究科博士後期課程部会
1 1日 国立4大学（北信越地区） 理学部長懇談会
（於：信州大学）
15日 学部教務委員会
理学部長候補者選挙管理委員会
16日 大学院部会拡大WG （理・工）
22日 大学院理工学研究科博士後期課程部会
23日 学部施設委員会
24日 学部安全管理委員会排水安全専門委員会
28日 学部将来計画大学院担当WG 
21世紀C 0 E対応理工学委員会
30日 大学院部会拡大WG （理・工）
31日 学部施設委員会
学
1月7 日 学部学生生活委員会
学部教務委員会
8日 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
15日 工学部教育業績評価検討会
学部教務委員会
16日 大学院部会拡大WG （理・工）
21日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
22日 専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
27日 学部運営委員会
学部将来計画委員会
28日 21世紀C 0 E対応理工学委員会
29日 学部自己点検評価委員会
30日 工学部任期制検討委員会
大学院部会拡大WG （理・工）
31日 学部入試検討委員会
｜地域共同研究センター1
1月20日
～24日 先端技術研修（新エネルギーコース）
平成15年2月
21日 知的財産セミナー
23日 特別講演会
28日 特別講演会
29日 大学院生教育講座
学
講義テーマ；超小型薄肉押出し成形技術の
開発
講師；磯貝光之（富山大学客員教授， アイ
シン軽金属（株）代表取締役副社長）
会場；アイシン軽金属（株）
報 第457号
｜水素同位側学研究t:;1- I 
1月31日 運営委員会
同蜘究センター｜
1 月23日 極東地域研究センターワーク ショップ
24日 極東地域研究センターセミナー
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平成15年度入学者選抜学力検査［＞
入学願書受付風景
学 報
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<l人文学部推薦入学検査受験者受付風景
<l事務局屋上から見た雪をかぶった富山市街の夕暮
れ（タングステン ・ フィルムで撮影）
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